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lí Dado en Palacio á cinco de julio de mil ochocien-P AKfE OF'I('::Ii\L tos noventa.
MARíA CRISTINA
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del ' cargo de
Ministro de la Guerra Me ha pre sentado D. Eduardo
Bermúdez Reina; quedando muy satisfecha del celo.
inteligencia y lealtad con que lo~ha des empeñado. .
Dado en Palacio á cinco de julio de mil ochocien-
tos noventa.
MARíA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Min istros,
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO .
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino ,
En atención á las circunstancias que concurren en
el Teniente general D. Marcelo de Azcárraga y
Palmero,
Vengo en nombrarle Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio á cinco de julio de mil ochocien-
tos noventa.
MARíA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Mini stros,
ANTONIO CÁNOVAS DEI. CASTILLO .
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el Vicealmirante D. José
Maria Beránger y Ruiz de Apodac~ , Ministro de
, Marina, se encargue ínterinameute lid Ministeri o de
la Guerra.
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El Pre siden te del Consejo de Ministros,
ANTONiO CÁNOVAS DEI. CASTILLO.
Habiendo llegad o á esta corte el Ministro de la
Guerra D. Mar celo de Azcárraga y Palmero,
En nombre de Mi Augusto Hij o el R ey Don AL-
fonso XIII , y como Reina Regente del Reino,
V engo en disponer que D. José Maria Beránger
y Ruiz de Apodaca, Ministro de Marina, cese en el
despacho interino de aquel Ministerio; quedando
muy satisfecha del celo , inteligencia y lealtad con
que 10 ha desempeñado.
Dado en Palacio á siete de julio de mil ochocien-
tos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Presid en te del Consejo 'd'é Ministras, .
ANTONIO CÁNOVAS DH CASTILLO.
Habiendo llegado á esta corte el Ministro de la
Guerra D. Marcelo de Azcárraga y Palmero,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer se encargue del despacho de
dicho Ministerio. .
Dado en Palacio á siete de julio de mil ochocien-
tos noventa.
MARíA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Min istros.
ANTONIO CÁNOVAS DEL C ASTILLO.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los alfé-
reces alumnos D. Antonio Lineros Gandulla, D. Angel
Fernández Echave, D. José Armiñén Pérez, D. Miguel
Tenorio Heras y D. Emilio Lépez Gómez, pasen al cur-
so de aplicación de Infantería, por haber terminado con
aprovechamiento los estudios del tercer año de la Acade-
mia General.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de julio
de 1890'
Azd..RRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
•••
Excmo. Sr.: o El Rey (q. D. g), Y en su nombre la Reina
. Regente del Reino, se ha servido disponer que los alfére-
ces alumnos de la Academia General, D. Drcctoveo Cas-
tañón Reguera, D. José Morera Fernández y D. Ma-
nuel M'elgar Alvarez, que han terminado con aprovecha-
miento los estudios del curso preparatorio para carreras
especiales, pasen á continuarlos: el primero de aquéllos, á
la Academia de Aplicación de Ingenieros, y los dos restan-
tes, á la de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señcr Inspector general de Artillería é Ingenieros.
ASC.ENSQS
SUBSECRETARiA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regenta del Reino, se ha servido expedir, con fecha de
hoy, el siguiente decreto:
«En oonsideraoión á.Io solicitado por el coronel de In-
fantería, DDn Enrie;tue Rodríguez Mellado, y con arreglo
<110 dispuesto en la ley de ocho de mayo último, en nom-bre de Mi Augusto Hijo el'Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,~Vengo:en concederle el ingreso
en la SeCCIón de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, con el empleó de General de briguda.s--Dado en
Palacio á nueve de julio de mil ochocientos noventa.-MA~
RÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcá-
rraga,»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en el concepto, de que S, M. s@
h'l servido autorizar á dicho oficial general para que fije su
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residencia en esta corte. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1890'
Azd.RRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración WIilitar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha de
hoy, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de In-
fanteria, D. Joaquín Gramaréll y Vorcy, y con arreglo á
lo dispuesto en la ley de ocho de mayo último, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino, Vengo en concederle el ingreso
en la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, con el empleo de General de brigada.-Dado en
Palacio á nueve de julio de mil ochocientos noventa.i--Ma-
RÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra; Marcelo de Az-
cárraga.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en el concepto, de que S. M. se
ha servido autorizar á dicho oficial general para q ue fije su
residencia en esta corte. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1890.
AzcAFRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Castiíla la Nueva é Inspector
general de Ad1ninibtración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha de
hoy, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de Ca-
ballería, D. Rafael Esbrí y Pérez, y con arreglo á lo dis-
puesto en la ley de ocho de mayo último, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino, Vengo en concederle el ingreso en la Sec-
ción de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, con
el empleo de General de brígada.-Dado en Palacio á nueve
de julio de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-
El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en el concepto, de que S. M. se
ha servido autorizar :i dicho oficial general para que fije su
residencia en esta corte. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 .de julio de 1890.
AzclRRAGA
Señor Inspector general de Oaballeria.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva 6 Inspector
general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha de
hoy, el siguiente decreto:
~lltl con~idcrlleiqtl 6. lQ$üHcü!1:1Q por el CQN~~l de ('la"
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rabineros, D. Francisco Badiola y Lizarralde, y con
arreglo á lo dispuesto en la ley de ocho de mayo último, en
nombre de ,Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino, Vengo en concederle el
ingreso en la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, con el empleo de General de brigada.e-Dado
en Palacio á nueve de julio de mil ochocientos noventa.-
MARiA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Marcelo de
Azcárraga.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitán general de Valencia é Inspector general
de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha de hoy,
el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de la
Guardia Civil, D. Pedro Mayor y Jiménez, y con arreglo
á lo dispuesto en la ley de ocho de mayo último, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino, Vengo en concederle el ingreso
en la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, con el empleo de General de brigada.- Dado
en Palacio á nueve de julio de mil ochocientos noventa.-
MARiA CRlS'l'INA.-El Ministro de la Guerra, Marcelo de
Azcárraga.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1890'
Azd.RRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Administración Militar.
,,----
8.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo
de alférez alumno á los 6.3 alumnos de la Academia Gene-
ral Militar comprendidos en la relación siguiente, que em-
pieza con D. Diego Garcia Santos y termina con D. Ri-
cardo Burgüete y Lana, los cuales han terminado, con
aprovechamiento, sus estudios en los tres primeros cursos
del plan vigente, y han de pasar á continuarlos en el de apli-
cación del arma de Infantería; debiendo causar alta en
sus nuevos empleos en la próxima revista de agosto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Relación qu~ Se cita
D, Diego García Santos.
Il> Luis Viana Ri@slio,
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D. Críspulo Gutiérrez de la Torre.
» Ricardo Montón Tizol.
;Ir Fabriciano Martínez y Unciti,
» Angel Amores y Garay.
» Emilio Guarida Castelló,
» Luis Cuenca Aparici.
» Emilio Hernández Pérez,
» José Ibáñez Cano.
» José Chacón y Gandolfo,
» Enrique Gallego Ramos.
» Antonio AguUó Cappa.
» Antonio Navarro Sánchez ,
» Antonio Alonso Muñoz.
» Telesforo Saz Alvarez,
» Francisco Tarancón Luque,
» Enrique Otero Aparicio.
» Arturo Navarro Marín.
» Francisco Fernández de Ibarra Gamarra.
» Manuel Gómez García.
» Cayetano Iñiguez García.
» Ramón Aceytuno Rocamonde,
» Emilio de Sandoval y González,
» José Martínez Morán.
» José Enciso y Huerta.
» Antonio Marzá y García.
» Domingo Batet y Mestres.
» Rogelio Tenorio Casal.
» Manuel Sanz Campo.
» Adolfo Soneira Diego-Madraza.
» Eduardo Varela Cárdenas.
» Agustín Delgado Criado.
» Ramón Echagüe y Alvarez.
» José Santandreu Rejano,
• Martín Echevarría y Navarro.
» Ramón Carril Mendicuti.
» Manuel Martínez Ramos.
» Vicente Tomás Tizol.
• Antonio Fernández de Córdova y Molina.
» Alejandro Vicario y Castro.
» Gonzalo Fernández de Córdova y Quesada.
» Luis del Valle y Martínez.
» José Albert Lopez,
» César Muro de Zara.
» Benjamín Ortiz García.
») Esteban Rico Urquíola,
» Ramón Somalo Reymundi,
» Eladio Soler Pacheco.
» Rafael CarpineIl Martorell.
» José Morazo Monje.
) Agustín Marzo Balaguer,
» José León Alvarez,
» Saturnino Martínez y Martínez.
» Baldomero de la Portilla y Martí,
» Baldomero Cifuentes CervelIó.
» Aurelio Centeno Negrete.
)) José Subirán Espinal.
» Cristóbal de Castañeda y Castañeda.
• Carlos Iiménez Bretón y Merry.
» Francisco Iirnénez Serrano.
» Miguel García Alvarez,
» Ricardo Burguete y Lana.
Madrid 9 de julio de 1890'




Señur Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes genera les de Castilla la Nueva. y Anda-
lucía y General Presidente de la Comisión mixta de
armas port,átiles de fuego .
MARCELO DE AZCÁR RACS s:
Iad e á la Isla de San to Domingo , don~ desea fijar s u resi-
dencia, el capitán de Infarrter-ía, reti r ado, D. Antonio
L ebr- ón Sánchcz, el Rey (q. D. g .), Y en su.no mbr e la R eí-
na Regente del Reino, al propio ti em po que ha tenido á b ien
ap robar la determinación de V. E., Y conceder la autoriza-
ción solicitada por el m encionado oficial, ha dispuesto se
r ecomiende á V. E. que para casos semejantes tenga pre~
sente la orden de 26 de julio de 1869 .
De real orden lo digo á V. E. para su co nocimiento y
demás efectos . Di os guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de julio de 1890.
AZCÁRR ~ GA
8," SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g .), yen su nombre la Rei -
na Re gente de l Reino, ha tenido á bien di sp on er .que el
comandante de Artilleria del tercer Depósito de recluta-
miento y reser va del arma, D . Juan Alcalá Florán, sin
dej ar de pertenecer al mismo, pase á prestar sus servicios á
la Comisión m ixta de armas portátiles de fu ego.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos años,
Madrid 8 de julio de 1~90 .
Señ or Capitán ge ne ral de l a Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Valencia y Castilla la
Nueva é Inspector genera l de Administracióll Mi-
litar.
Excm o. Sr.: Tornando en consideració n las razon es
expuestas por V. E. á est e Ministe rio, e n su co m unicació n
fecha de ayer ; y te nie ndo en cu enta el extraordinario tr a-
b ajo confiado á ese alt o C uer po, con motivo de l estudio del
Código de Justicia militar , así com o la n ecesidad de que éste
se ulti me con la m ay or rap idez posi bl e, S. M.la Reina Re-
gen te de l Rei no, en no mbre de su Augusto H ij o el Rey
(e¡. D . g .), se ha se rv ido dispon er que el au di tor de gu er ra
de la Capitanía General de Valencia, D. Javier Ugarte y
Pagés , se cr etario, que fué, de la comisión en cargad a de re-
da ctar dich o código, pase en comisión á ese Consejo -Su -
p remo, con objeto de auxi liarle e n el mencionad o cometido ;
en el concepto, de que el referido auditor no causar á b aja
en su actual destino, y que la comisión que se le confiere
no es de carácter indernnizable.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci mi ento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1890'
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Arti ll ería .
Artillería.
Artillería.
R elación que se cita
¡
NOMBRE S : Observaciones----~----_·_· · ·_·_·-I-- ---·_ ,--
D. José García Benít ez. .• .• . .• ........ 1
» Salvador Navarro de la Cruz ' . i
» Le ón Sánch~z P avón .•... ... . . ......¡
» Bruno MorcIllo Mun era. . • . . . . . I
~ Miguel Domenge Mir . . . . • . . • . 1
.. Pedro Vaca y Guzmán .•.. . . .•.•.•. l'
J> Alej andro Sierra y Sierra .
11 Tomás Co~sillas y Ba~r~ndi arán " 1
» Manuel Lopez de la C ámara ••. , • " •••
» Pedro de la Cerda López •• " .. '" •.• .
J> José Galván Balaguer .
:t Leopoldo Márquez Martínez....•....
J> G aspar Llovet Villarias .••.•.. ....•.•
.. Ant onio Cortina Pérez .. • ••.•.......
» Emilio Albión Rodrigo .• • •.••.••.••.
» Emilio de Navasqü es y S áez...••••• •.
» Fernando las Heras V argas .. •.•.•• ,.
» Carlos Taboada y Bu gallo. .. . . . . •.
:» Rogelio Rui z Capillas y Rodríguez•••
11 José de Orozco y Alvarez Mija re s ..••
» Francisco W arleta y Meinnad ier.. '"
» Angel Negrón Fuentes.•. . ••. . . .•...
~ Francisco Lozano y Goniti. •..... , •..
» Antonio Rodríguez y Iiménez. •......
:» Aurelia no Falcón Juan .•.. ......•. : .
» Mariano Campos Tomás .
:& Manuel Carratalá Agreda . • • . . .. ..••
::. Gustavo Sanz Zulaica •... ...... ••.•.
» Benigno Anglada Salinas . .• . .. .• .. . .
» Policarpo Echevarría y Alvarado . . . • .
~ Angel Calderón y O zores . • • .• •. • . . . •
:. Zacarías González Charnbo r •. .. •. , • •
:.. José Piñero y Ferrera .
. IExcmo. Sr.: El Rey (q. D . g .), Y en su nombre la Re í- I
na Regente del Reino , se h a ser vid o co nceder el em pleo de !
alfére z alumno á los 33 al um nos de la Academ ia G en eral ¡
Milit ar co mprend ido s en la rel ación sig u iente, que empie- I
za con D. José García Benitez, y ter min a co n D . José Pi- .
ñero y Ferrera, lo s cuales han ter mi nado , con aprovecha - \
mie nto, los estudios r egl amentari os del curso preparatorio
pa ra carreras especiales; de biendo ca usar alta en sus n ue - I
vos empleos en la próx ima revista de agosto.- Es, asimis - I
mo, la volunta d de S. M. que, con arreg lo á lo dispu esto i
p or rea l orden de 16 de j unio últim o (D . O . núm. 1.3 4), los '1
expresad os alféreces alu mn os pasen á continuar sus es tu-"
d ~os á las A.cademias. de. ap lica ción de. ,Artíl1~ria é Inge- I'
meros, conforme se indica en l a re lación ya citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I
drid 9 de ju lio de 1890 • i
Azc..\.RRAG \ i
Señor Inspector gen eral de AdministraoiónMilitar. ¡





Madrid 9 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr .: . En vista de la comunicación núm . 85 que
V . E. dirigió á 'este Ministerio, en 14 de marzo úl timo,
dando cuenta de haber expedido pasaporte para que se tras-
© Ministerio de Defensa
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CRUCES 7' SECCIÓN
9,' SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g .), Y en su nomb re
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta qu e esa Asamblea elevó á este Ministerio , con fe-
ch a 26 de junio último, y, en su virtud, co nceder al cor onel
retirad o en Barcelona, D. Manuel Fortalo Mercader, la
pe nsión de 637 pesetas anuale s, anexa á la pl aca de la rea l
y militar Orden de San Hermenegildo q ue pos ée ; de b iendo
ab on ar se al interesado la pens ión de referencia, p or la In-
tendencia del di strito de C atal uñ a, desd e 1.0 de abril ú ltimo.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conoci miento y
efectos co nsig uientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 8 de julio de 1890 .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor P re sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señ ore s Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Administración Militar.
Excmo . Sr. : En vista de la instancia promovida por el
ofici al tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, D. Pantaleón Redondo Sánchez, en súpli ca de que
se le concedan los beneficios que señala la regla r ," del ar-
tículo T. o de la l ey de 19 de julio del año próximo pasado
(C. L. núm . .344), sob re pases á Ultram ar , no obstante ha-
lre r sido dest inado á esa Isla con ante ri orida d á la citada
ley , por cr eer se en el m ismo caso que el oficial primero de
Ad mi nistra ción Militar D. Angel Liberal Rodríguez, á quien
se le otorgó esta gracia, el Rey (q . D. g .), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
pe tic ión del interesa do, en atención á que no reune las mis-
m as co ndiciones que el oficial que cita en su in stancia, una
vez que éste obtuvo su pase á dicha Antilla por real orden
de 6 de m arzo últi mo, fecha posterior á la' promulgación
de la v igente ley.
D e real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
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l NDEMNllACION ES
Señor Capitán ge ne ra l de la Isla de Cuba.
Ex cmo. Sr .: El ~cy (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regen te del Reino, Si) ha servido ap robar la comis ión
I de que V. E. dió cu enta ;\ este Min isterio , e n l a de junio
; próxi mo pasado , desempeñada por el ten ie nte dJ;1 regi..
miento Infantería de Afric a, D . P edr-o García y Garcia,
en la co ndu cción de individuos de tropa á las ag u as de
Pitera, de cfar ándo la indemnizable con los ben eficios que
determina el art, 24 del regl amento v ig ente.
De r eal ur den lo digo á V . E. par a su co no ci miento y
fines con sigu ientes. Dios g uarde á V. E. muchos a ños,
Mad rid 8 de ju lio de J ''' ) 0 .
MARCHO DE AzcÁ.RR A. GA
Excmo. s.. S. M. el Rey ( '1' D. g.), yen su nombr e l a
Reina Rege nte del Rein o, h a tenid o á bie n a pr obar Ja pro - I
puest a que esa Asamblea elevo á este Ministerio; co n fec ha
:J6 de junio últi mo, y , en su v irt ud, conceder al coronel,
retira do en Zar agoza, D . Grcgorio P.3guero XVZe r c a d o, la
pensión de 687 pesetas anuales, a nex a á la pla ca de la rea l
y militar Orden de San H ermenegi ldo q ue pes ée ; debien do
abonarse al interesado la pensió n de refer encia, por la I n-
tendencia del dis trito de Arag ón, desde 1. 0 de mayo últim o,
co mo mes siguiente al en que oc urrió la vacante.
De real orden lo digo á V . E. pa ra su co nocí miento y
efectos consig uie ntes . Dios guarde á V . E. much os años .
Madrid 8 de j ulio de r890 '
Señor P r esident e del Co ns ejo Supremo de Guerra y Ma-
rin.a.
Seño res Capitán ge neral de A ragón é In spector genera l de
Administración Militar .
DESTINOS
Señor Capit án ge nera l de ] ~S Provincias Vascongadas.
Señ or Inspector general de Adm inistración Militar.
1-' SECCION
A ZCÁR RAGA
Señor Capitán ge ne ral de Valencia.
Señ or Inspector gen eral de Administración MiUt1i.\l'.
Azr::ÁRRAGA
Señ or Inspec tor general de Administración Militar.
Señores Capit án genera l de Castilla la Nueva é Ins pector
ge nera l de Caballería.
Excmo. Sr. : S. M. la Re ina Regente del Reino , en ' ) Excmo. Sr .: El Rcy (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
no mbre de su A ugusto Hijo el Rey (q. D. g .) , se ha ser - I na Rege nte del Reino , se ha servido aprobar las comis iones
v ido nombrar mi ay u dante de campo, como Ministro de de q ue V. E. dió cueuta á es te Ministe r io, en t o, 1 2 Y 13 de
la Guerra, al coronel de Caballería, D . L eonar-do Allen - I j un io próx imo pasado, desempeñadas por el personal com-
d esa la aar- y Gacitúa, el cual dese mpeñaba el mi smo cargo prendi do en la sigu iente relación, que da principio con
á la inmediación de .mi antecesor. D. José Mariu Mart.in ez, y termina con D. Froilán Pérez
De real orden lo digo á V . E. par a su conocimiento y Vega , de clarándolas iu dernn izab les co n los benefic ios que
efec tos consig uientes . Dios guar de á V. E. muchos años . determina elart, 24 del r egl am ento vigente.
Madrid 9 de julio de 1890' De r eal orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
fin es con siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1890.
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Relación que se cita
CUERPOS CLASES NOMBRES COMISIONES
CUadro de reclutamiento de Cieza, Teniente ... D. José Marín Martínez•.•••••• A Murcia á hacer efectivos libramientos
Infantería Reserva de Hellín •...•.
tA esta corte para retirar el depósito que
. Capitán..•• }) Domingo Izquierdo Escalona. tiene el cuerpo en la caja del regi-
miento de Saboya.
Idem íd. ti ••••••••••••••••••••••• Teniente.•. F T P' V íA Albacete á hacer efectivo un libra-» rOl an erez ega.. . . • . • . • miento.
I
Madrid 8 de julio de 1890.
-- ~..-.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 9 y u de ju-
nio próximo pasado, desempeñadas por el personal com-
prendido en la siguiente relación, que da principio con
D. Ildefonso Arce y Arce, y termina con D. Salustiano
Gaoio López, declarándolas índemnizables con los benefi-
cios que determina el artículo 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Comisiones
C d d 1 • t d A t T' t D na D A A \ConduCción de caudales desde' Va-ua ro erec utarnien o e S orga emen e.. . • . e ansa rce rce.... ••. . • .• lladolid.
. t/De Valladolid á Salamanca á cobrar
Infantería Reserva de Béjar•.••••• Otro....... »Eusebio Alonso Calvo. . . . .. . . • libramientos y conducir su im-
porte á Béjar ,
Cuadro de reclutamiento de Luarsa. Capitán. .•• • Pedro del Amo Díez .••....•.. )'A dO v]iedo á cobrar la consignación
, e. cuerpo.
Inf." Reserva d~ Ciudad Rodrigo. Ten~ente.... A) Francisco Hernández Espinosa. lA Salamanca, á íd. íd.
8 o D isit d C d Otro '" Híginio García González ~.A Oyietdo, á hacer efectivos libra-, eposi o e aza ores........ • • . . . .. n míen os.
Regimiento Infantería del Príncipe. Otro , » Pablo Puebla González ...•.•.. \Codnd~ciehndo individuos á los baños( e Are ena.
o D ósit d C d Ot -e, Robustiano Písonero Mañueco .. íA Valladol!d, Za,mora'y Toro, á ha-7, ep SI o" e asa ores........ ro......." { cer efectivos libramientos.
íCobro de libramientos en la Coru-
Infantería Reserva de Mondoñedo •• Otro....... » Salustiano Gacio López•.•.••• '1 ña y Lugo, y conducir caudales
\ al cuerpo en abril y mayo.
I
Madrid 8 de julio de 1890.
---
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 9 y ro de ju-
nio próximo pasado, desempeñadas por el personal Com-
prendido en la siguiente relación, que da principio con
D. Nicomeq.es Beltrán López, y termina con D. Eduardo
Muñoz García, declarándolas indemnizables con los be-
'neficios que determina el arto Jl4 del reglamento vigente.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
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Relación que se cita
COMISIONES
Conducción de caudales de Burgos á
Tudela y cobrar libramientos en Lo-
groño.
Hacer efectivos libramientos en Burgos.
Idem íd. en Santander.
Conducción de caudales desde Burg-os.
Conducción de pólvora al parque de
Santoña,
Conducción de caudales 'desde Burgos.
CUERPOS
I . . 1
.II__CI_.ASE_S_I_~_~ .. _N_O~~.13_R_E~__~ \ _
, I I
Regimiento Reserva de Tu-t T' I D N' , L' ídela.....•.........•..... j emente"'
1
• ~ icornedes Beltrán opez....•{
Cuadro de reclutamiento de} O 1,' ,
Logroño , ..•......•..•.. ,~ tro .•..•. , :» Mariano Maseca Aznar, ....•..
Infantería Reserva de Santoüa] Capitán ... 1, » Leandro Cano Gracia...•....•
Batallón Depósito Cazadores¡ T . t I I . H S h
núm. 9••.•..•.•....•.... \ ernen e... » gnacro -ierrero anc o.•••.•.
Ret\,imiento Infantería de Bai-(1 ilen ", ...••. , Teniente , » [ulián Fernández Expósito .. , •. {
Cuadro de reclutamiento de'l I ¡'Mír d d Eb Teniente... 1 II Eduardo Muñoz García•.•.•..•1 an a e ro .•.•.••..
! !
Madrid 8 de julio de 1890. AZCÁ.RRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 9, ro y 13 de
junio próximo pasado, desempeñadas por el personal com-
prendido en la siguiente relación, que da principio en Don
Ambrosio Luciañes Frutos, y termina con D. José Vidal
Mellado, declarándolas indemnizables con los beneficios
que determina el arto 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1890.
AZCÁRRAüA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
I I
Cuerpos 1 ""oo. I NOMBRES 1 . Comisiones
Infantería Reserva de Se-} T . t iD A b . L ' - F t . ¡Desde esta corte á Segovia, á hacer efec-
gavia ...•...•.•. , " .•. ) enien e ...•. ! . m rosio ucianes ru os ..••. { tivo un libramiento.
lde~. íd. de C olmenar( Otr ' ,~. 1 N' - z Rodríguez ~' Conducir desde esta corte la consigna-
VI o......... »lvdgue une ········6 d 1,eJ? .• , ......••.•...,1 CI n e cuerpo.
Regimiento Caballería Re-j C itá : J 'S' h G \ A esta, corte á hacer efectivo libra-
S erva nüm apl an ... " •. I » ose anc ez uerrero....... "1 • t '• 2 •••••••• " • I { mlen o.
Infantería Reserva de Mon-(" :, , . t" A Córdoba á hacer efectivos libra-toro Teniente ..... / » Quintín Carrasco Zamora. . •• • • ' t J
• ••••••••••••••• •• I mlen os.
Regimiento Dragones d e; Otro , .! » Vicente Castrillón Górnez.••••.
Lusitania { Veterinario 2.°1 »Feliciano León Armero ....•...
\ Teniente...... ! » Francisco Calomel' Rubio .....•
Idern Lanceros de la Reina.¡ C?tro.: " ',' .. ~I »Felipe ~avan:oCeballos Escalera
\ \ eterinario 2. » Gregano Borrego ....•...•.•..
ldem Húsares de la Prin-). '1 R" U·
cesa .. , ..•............ \ Teniente . .• .. »Gonzalo tv er'a y rhaga.. . • .. A Córdoba, á recibir potros destinados á
Ide íd d P ,'" ' \ Otro i »Miguel Vald~sMartínez....... sus cuerpos.
m 1. e avra . •.•.... ( ":et~rillarlO 2.°1 »Ca~ixto ~odngu.ez Garayo •.•...
Id D 'd '1 '. \ 1 eniente ..... 1
1
s Luis ROjas Baraibar...••.•.••..
em ragones e LV ontesa~ Veterinario 2.°1 »Sandalio Marqués Vázquez .••..
Escuadrón de Escolta Real.] Teniente...... ! » Victoriano Chaves Cistué ...••.
Regim~ento. ~azadores del ~tro.: .. : .• ~ i »Mat;ue~ Pérez SoIá ....••..•.•.
Mana Cristina .•......•1 \' etermarío 2. ! »Jose Vidal Mellado, ......•.•..
i ¡ I
Madrid 8 de julio de 1890. AZCÁRRAGA
--.{~---,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 1.11 de junio pr6-
xirno pasado, desempeñadas por el personal comprendido
en la siguiente relación, que da principio con D. Jacinto
González, y termina con D. Rafael Fl'lertf's A.rias, decla-
rándolas indernnizables con los beneficios que determina
el ah. 24 del reglamento vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíen-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 8 de julio de 1890'
AZCÁRRAo.A
Señor Capitán general de Galicia.lSeñor Inspector general de Admlntstrnolón lIlilitu.
© Ministerio de Defensa
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Relaciá« que se cita
D. O. NUM. 15.3
CUERPOS CLASES NOMBRCS COl\lISlONES
c-
" í Retirar libramientos en la ~oru~a, co-
Infantería Reserva de Villalba Teniente .... D. jacinto González.•.•.•••.••.•( brarlos en Lugo y conducir SU Impor-
te á Villalba.
Idem íd. Sarriá ..•• , , ...••.• Otro......•. > Iosé Ronco <=0,,,,,,,, .. ',', \ Idern, í~, !d. y conducir 'u importe ;
Sarna..
Administración Militar ..•... Oficial 9. 0 ••• • Rafael Fuertes Arias ••••. " •. Hacer efectivos libramientos en Pon-
1 tevedra.





Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los confinados en el penal de Ceuta, Celestino Díaz Fernán-
dez, Manuel Peña Elizondo y Miguel Casanova Delga-
do, en súplica de que se les aplique el indulto otorgado
por el real decreto de 5 de marzo último (D. O. núm. 53);
y teniendo en cuenta que estos individuos fueron senten-
ciados con arreglo á los arts. 106 y r8r del código penal
del Ejército, y que en dicho real decreto no sólo no se
hacen extensivos sus beneficios á los condenados á penas
perpetuas en virtud del último de 1('S referidos artículos,
sino-que además se excluye á todos los que, como los re-
currentes, hubieran sido sentenciados por más de un deli-
to, el Rey (q. D. g.), Yen su nomhre la Reina' Regente del
Rei no, se ha servido desestimar la petición de los intere-
sados, los cuales deben atenerse á lo resuelto en la real
orden de [2 de abril último (D. O. núm. 84).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Se-ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ccufinad o en el penal de Ceuta, Ignacio Ruiz Fuentes,
en súplica de indulto ó conmutación' de la pena de reclu-
si Jl perpetua, por la que, en vía de revisión, le fué substi-
tui.Ia la de cadena, también perpetua, que le había sido ya
conmutada por la de muerte, que le fué impuesta el año de
r882. en causa seguida en esa Isla por el delito de sedi-
ción; y teniendo en cuenta la extraordinaria gravedad del
del ito y las circunstancias que concurrieron en su ejecu-
ción, ocasionando la muerte de un oficial, el Rey (q. D. g.),
v en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
~Oll lo informado por V. E. Y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 28 de febrero y 16 de junio último,
resnectiv;lmente, se ha servido desestimar la petición de
cst~ rnd ividuo, por no existir méritos para la concesión de
indulto particular.
Ve re al orden Io dígo á V. E. para su conocimiento 'Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.Irid 8 de julio de r890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta Valentin Arranz Vicente,
en súplica de indulto de la pena de reclusión perpetua, por
la que, en vía de revisión, le fué substituida la de cadena,
.ambién perpetua, que le fué conmutada por la de ' muerte,
que se le impuso en esa Isla el afio 1889, en causa por sedi-
ción; y teniendo en cuenta la extraordinaria gravedad del
del ito que ocasionó la muerte alevosa de un oficial, y que
110 existen méritos pal a la concesión del indulto particular
que solicita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
a.egente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.
i' por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de
febrero y 16 de junio últimos, respectivamente, se ha ser-
vido desestimar la petición de este individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
.Irid 8 de julio de r890.
AzcÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta, Juan Alcaide López, en
súplica de indulto de la pena de reclusión perpetua, por la
que, en vía de revisión, le fué substituida la de cadena, tam-
bién perpetua, que le había sido conmutada por la de muer-
te, que en esa Isla se le impuso el año de 1882, en causa por
sedición; y teniendo en cuenta la extraordinaria gravedad
del delito, que ocasionó la muerte violenta á un oficial, y
que no existen méritos para la concesión del indulto parti-
cular que este coufiuado solicita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por V. E. Y por el Consej o Su premo de Guerra y
Marina, en !lB de febrero y 16 de junio últimos, respectiva-
mente, se hit servido desestimar fa petíclén del interesado,
10 nJLIO 1&;0
Ifines consiguientes . Dios guarde á V. E . mu chos años.. Madrid 9 de julio de 1890.
D. O. NtTM. I5~
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1890'
AZCÁRR AGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general de Ceuta.
Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de Ocaña, Domingo Co-
llazo Muñoz, en súplica de indulto, para éste, del resto
de la pena de diez años de presidio qu e, el día 24 de febrero
de 1886, le fué impuesta en ese distrito, por el delito de
robo dentro del cuartel; y teniendo en cuenta que el im-
porte del robo fué tasado en 76 céntimos de peseta, consis-
t ente en artículos de cerner y beber, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, con presencia de
lo expuesto por V. E., en 14 de abril último, y de acuerdo
con lo in formado por el Consejo Supremo de Gu erra y Ma-
rina, en 24 de junio próximo pasado, ha tenido á bien con-
ce der á est e individuo dos años de rebaja en la condena
que sufre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capit án general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
. .~ ~ ..-....-~~....~.- . _~
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Con esta fecha di go al capitán general de
Ejército, D. José Gut.iérrez de la Caucha, marqués de la
Habana, lo siguiente:
«Accediendo á lo solicitado por V . E., S. M. la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo ..el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que pueda pasar
á las Provincias Vascongadas y al Extranjero.»
De real orden lo traslado á V. F. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 8 de julio
de 1890'
AzcÁRR 'OA
Señor Inspector general deAdmiuistración Militar.
Señores Capitanes g en er ales de Castilla la Nueva y Pro-
vtncías Vascongadas.
Excmo . Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E.,
S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g .), se ha servido concederle dos meses
de licencia, para las Provincias Vascongadas, á fin de que
atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de las Islas Canarias. -
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el general
de división D . José Olfvar-es y Ortega, conde de Casi-
lias de Velasco, segundo cabo de esa Capitanía G eneral,
S. M. la Reina Regente del Reino , en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos
meses de licencia, para Urberuaga de Ubilla (Vizcaya), á
fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
é In spector general de Administrttciól"l lVIilitar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
jefe de brigada de ese distrito, D. Luis Castallvl y Vila-
Ilonga, en la instancia cursada por V. E. á este .Vli n ister io,
C,lO fecha) del actual, S. M. ti Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hij o el Rey (q. D . g.), se ha
servido concederle un mes de licencia , para Urberuaga de
Ubilla (Vizcaya), á fin de que atienda al restablecimiento de
su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de T890.
AzcÁRR AGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la s Provincias Vascongadas
é Inspector general de A lministracióuMilitar.
Excmo. Sr.: A ccediendo á lo so licitado por el ge neral
de brigada D. Salvador de Castro y Ruiz del Arco,
comandante general subinspector de A rtille ría de ese dis-
trito, S. M. la Rei na Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser vido concederle
dos mes es de licencia, para Aguas Buenas (F ran cia) , á fin de
que at ie nda al restablecimi ento de su salud .
De real orden 10 di go á V. E. para su co nocimicnto }'
fines c onsiguientes. Di ') 5 guirde a V. E muchos años. ' Ivb ·
drid 9 de julio de 1890.
Azc.4.RRAOA
Señor Capitán general de las Pr-o vlnoíaa Vascongadas.
Señores Inspectores generales de ArtUlerh y Adminis-
traoión Militar.
-----------~----------~------~----~.~=
Excmo. Sr .: Accediendo á lo s¿licitado por el general
jefe de brigada de este distrito, D. Joaquín de Ceballos
Escalera y B€zuela, S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g .), se ha servi-
do concederle dos meses de licencia, para las provincias de
Avila, Segovia y Valladolid, á fin de que pueda evacuar
asu ntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1890.
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
" Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.t . Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Eugenio de la Sala y García Sala, co-
mandante general subinspector de Artillería de csedistri-
trito, S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo eí Rey (q. D. g.), se ha servido concederle
dos meses de licencia, para Oviedo , á fin de que atienda al
restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de r 890.
AzcARRAGA
'Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspecto-
les generales de Artillería y Administración Militar.
3," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del regimiento Lanceros de la Reina, Don
Francisco Serrano Domínguez, en súplica de dos meses
de licencia para Francia é Inglaterra, con objeto de evacuar
asuntos propios, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rd-
na Regente del Reino, se ha servido conceder al recurrente
la gracia que solicita, con arreglo á lo prevenido en el ar-
tículo 5'6 de la real orden de 16 de marzo de r885 (C. 1. nú-
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de r890'
AZCÁRRAGA
Señal' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Caballería y Adminís~
tración r.nlitar. .
.v SECCIÓN
Excmo. Sr , : En vista de la instancia promovida por el
coronel graduudo, teniente coronel de Ingenieros, D. José
de la Fuente y Hernández, con destino en la Inspección
General del Cuerpo, en súplica de dos meses de licencia,
por eufermo , para Calde1as de Tuy y Caldas de Cuntis
(Poutevedra)¡ y teniendo en cuenta que .pnr el acta del re-
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conocimiento facultativo que acompaña, se justifica la en-
fermedad de que padece, el Rey (q, D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle di·
cha licencia, por el tiempo y para los puntos que la desea,
con goce del sueldo reglamentario por el indicado concepto,
con arreglo á lo que preceptúan las instruciones de r6 de
marzo de r885'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de r890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castiil1'l la Nae"Va y Gali-
cía é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. s-.. En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio: en r. o del actual, promovida por el oficial
primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, Don
Ramón Alvarez y Garcia, en súplica de dos meses de li-
cencia para Santianes y Mo malo (Oviedo), con objeto de
atender al restablecimiento de su salud, el Rey (q,. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con presencia
del acta de reconocimiento facultativo y de lo d ispuesto en
la real orden de r6 de marzo de r885 (C. 1. núm. 132), se
ha servido conceder al recurrente la gracia que solicita.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de lnianteria.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Administración Militar.
MATERIAL DE HOSPITALES
~o.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. E., fecha 27
de septiembre y r8 de enero últimos, solicitando que el
Hospital militar de esa plaza; previa consignación corres-
pondiente, provea de medicamentos al campo exterior, una
vez que el Municipio de la misma se niega á seguir sufra-
gando dicha atención, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por la Inspección General de Sanidad Militar, y conside-
rando que no es posible atender á nuevos gastos con el cré-
dito señalado para atenciones del servicio de hospitales, se
ha servido disponer que la farmacia del mencionado esta-
blecimiento facilite al botiquín del campo exterior los me-
dicamentos necesarios, haciéndose cargo de los mismos el
oficial médico que preste asistencia facultativa en el citado
punto, pudiendo expenderlos en la forma siguiente: á los
jefes, oficiales y sus familias, con arreglo á la tarifa vigente
para este fin; á las clases é individuos de tropa, abonándose
cual se practica para la reposición de los botiquines de los
cuerpos; á Jos confinados, con cargo al Ministerio de Gra-
cia y Justicia; á la población civil, satisfaciendo su importe
l.el Ayuntamiento de esa ciudad; á los moros fronterizos que
( no puedan verificar el pago correspondíente y en cases de
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urgencia ó de gravedad, con cargo á la estancia de ese hos-
pital, debiendo llevar el oficial médico de referencia la
oportuna contabilidad para que" remitiéndola al repetido
hospital, pueda éste formar la cuenta en concepto de Ven-
tas y pasar los cargos que procedan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad C011 lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de junio
último, se ha servido conceder á D. Eladio y D. Luis Be-
cerril González, huérfanos del capitán de Infantería, Don
Juan, las dos pagas de tocas á que tienen derecho por regla-
mento; cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las 250 que
de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á los
interesados por mano de su tutor, D. Isidro Becerril Ron-
dero, en las oficinas de Administración Militar del distrito
de Castilla la Nueva. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Inspector general de Administración Militar




Excmo. s-.. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de junio
último, se ha servido disponer que la pensión de 2.500 pe-
setas anuales, que por real orden de 15 de julio de 1885, fué
concedida á D." Joaquina Rodríguez Ojea y San Clemente,
como viuda del brigadier D. Juan Pocurull , el cual be-
neficio se encuentra vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á sus hijos y del causante, Doña
Isabel, D." Carolina y D." Angeles Pocurull y Rodrí-
guez, á las cuales corresponde según la legislación vigente;
debiendo serIes abonado, por partes iguales, en las cajas de
la Isla de Guba, desde el 20 de diciembre de 1888, que fué
el siguiente día al del óbito de su referida madre, y míen-
tras permanezcan solteras; acumulándose en las que conser-
ven el derecho la parte que corresponda á las que lleguen
á perderlo; debiendo nombrarse persona que represente á
las intereaadas en concepto de tutor.
Pe r~al orden lo di$"o á V. E• .pan su conocimiento r
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de r890'
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del €onsejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Lorenza Torrejón Carreras, en solicitud de mejora de
la pensión que obtuvo por real orden de 29 de agosto de
1884, como viuda del teniente coronel, retirado, D. Vicen-
te Edo Msrtínez, señalándose dicha mejora por el sueldo
que disfrutó su citado esposo en Ultramar; resultando que
el causante falleció con anterioridad al 1.0 de julio de 1885,
por lo que no pueden aplicarse á la interesada los benefi-
cios de la ley de presupuestos de Cuba de dicha fecha; y
no siendo tampoco aplicable al caso la tarifa de la real ins-
trucción de Indias, atendido que el mismo causante no sir-
vió, durante dos años, en Ultramar el empleo de teniente
coronel, ni aun el de comandante, ni falleció en aquellos
dominios, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1890.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
-rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Maria de la
Concepción Berrocal y Gómez, viuda del comandante, re-
tirado, D. BIas l.ópez Gazuelo, la pensión anual de 1.125
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, señalada al folio 107, como respectiva al sueldo
que su esposo disfrutaba; la cual pensión con el aumento de
dos pesetas por una, ó sea, en total, 2.250 pesetas al año ,
deberá abonársele por las cajas de esa Isla, en la que la in-
teresada reside, según lo prevenido en el párrafo 3. o del ar-
tículo 106 del reglamento de empleados civiles de Ultramar
de 3 de junio de 1866, desde el )0 de noviembre de 1889,
que fué el siguiente día al del fallecimiento .del causante é
ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad~id
8 de julio de 1890.
AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán genera? de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re gente del Reino, de conformidad con lo ex pu esto p or el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de junio úiti-
mo, se ha servido conceder á D. ' María de la Paz Echeva-
rría y Virto, viuda del comandante de Infantería, retirado,
D. Juan Raposo García, la pensión anual de 1 .100 pesetas que
le corresponde según el regla mento del Montepío Mi lit sr,
con arreglo al sueldo y empleo di sfrutados po r el causa nte;
Ja cual se abonará á la interesada, mi en tr as p erman ezc a
viuda, por la Delegación de H aci en da de Nava rra , desde e l
18 de febrero próximo pasado, q ue fué el siguiente día al
del óbito de su marido.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimie nto
r demás efectos . Di os guarde á V. E. muchos años .
Madrid 8 de julio de 1890'
AZCÁRR \GA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
--..•_-'.t:.~ _ _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino" de conformidad con lo ex puesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. " María Igua- I
cia Blanco y Blanco, como comprendida en la ley de pre-
supuesto s de- Cuba de 1885-86 (C. 1. núm. 295), la boni fica-
ción de un t ercio en la pensión anual de 625 pesetas , que
o btuvo por real orden de 2 6 de octubre de 1889 (D. O. nú-
mero 2)8), en concepto de viuda del capitán , r et ira do, Don
J osé Morales del Castillo , 6 sean 208 pese tas 3 3 céntimos
anuales ; las cu ales le serán ab onadas, por las caj as de la ci -
tada Isla, desde el 2) de febrero del referido aüo 1889, que
íu é el siguiente día al de l fallecim iento del caus ante é Ínte-
rin conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su con ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afia s. Madrid
8 de julio de 1890.
AZCÁRR AG A
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MaJ;'ina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Magdalena Martíllez Mallagaray, viuda del teniente
de Infantería , D. Francisco Car balIal Ríos , en solicitud de
pensión , fundándose en el art o 51 de la ley .de 25 de junio
de 1864, y corno quiera que dicho teniente, si bi en falleció
en la Habana , era na tural de est e punto, por lo qu e no se
halla comprendido el caso en dicho artículo, qu e previene
que los causantes han de ser naturales de la P en ínsula, te-
n iendo, además, que reunir la co ndición d ~ haber id o á Ul-
tramar con fecha anterior al 2:1. d e octubre de 1868, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 25 del mes próx imo pasad o, ha' teui-
do á bien reso lver que la inter esada sól o tien e derecho á
' l as p 2gas de tocas En importe de 9)7'50 pesetas, duplo
del sueldo mensual que su es poso disfrutaba; ap ro b ando, á
la vez, el anticipo provisional de dichas pag as qu e dispuso
V. S. en uso' de sus facultades, siempre que se hubiese acre-
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ditado á la referida in teresada, en tal concepto, la expresa-
da cantidad .
De r cal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capit:ín gener al de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
........~ ...""'~ _.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
D," Carolina Her-ná ndez Grandal, viuda del comandante
de la Gu.irdia Civil, D. Emilio Plata y Bordes, en súplica
de pensión; y teniendo en cu enta que ni por las condicio-
n es en que se efectuó su mat rimonio con el referido cau-
sa nto, ni por la fe cha en que éste obtuvo el em pleo de capi-
t án, post erior al, 2 2 de octubre de 1868, tiene la interesada
derecho á lo que solicita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Re gente del Reino, conformándose con 10 expues-
to por el Consejo Su prem o de Guerra y Marina, en 20 de
ju nio últ lmo, se ha servido deses tima r el recurso:
De re al orden 10 di go á V. E, para su conocimientc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1890.
AZCÁ.RRAO A
Señor Ca pit:.í n general de Galicia.
Señor Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y f1It'-
r ína .
-... ~ . .--.....~ .......~......,.-_... .
RETIROS
6," SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g .), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino , de acue rdo co n lo informado por el
C ons ej o Supremo de Guerra y Marina, en 18 de j un io últi-
m o, ha tenido á bien confirm ar , en definitiva, el señal am ien-
to provis ional que se h izo al teniente coronel de Caballe-
ría, D . Francisco Traver Roca, al concede r le el ret ir o
pa ra Córdob a, según r eal orde n de 29 de ab ril pró xi mo p:~ ­
sado (D. O . núm. 98), asignándole los 90 cé nti m os del suel-
do de su empleo, ó sean 405 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresp on den , y 135 pesetas por boni fi-
caci óa del te rci o, conforme ¡Í la ley vi g en te.
De real orden lo digo á V. E. para su co nocimiento y
demás efec tos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1890.
AZCÁ RR, GA
Señor Cap ltin general de A ildalucia.
Señores Presidente ' dltl Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán gene ral de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de ac uerdo con lo informado por el Con.
sej o Supremo de Guerra y Marina, en 2) de junio ú ltimo,
ha tenido á bien confirm ar, en definitiva, el suñalamiento
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provisional que se hizo al capit án de Caballería, D. Pedro
Ciudad Bermejo, al concederle el retiro para Ciudad Real,
seg ún re al orden de 29 de abril pr óximo pasado (D. O. nú-
mero 98) , as ignándol e 10s 90' céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean !!25 pesetas mensuales, que por sus añ os de ser-
v icio le co rresponden con forme á la ley vigente .
D~ re al o rden lo di go á V. E. para su con ocimiento y
de m ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
8 de juli o de 18')0.
Señ or Csp it án general de Castilla la Nueva.
Señor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r-iu a
Ex cmo. Sr . : En vista de la instancia promovida p or el
teniente de Caballería, reti rad o, n. Pedro Mezquida Go-
mfla , en so licitud de que se le conceda el empleo de ca-
pit án con el sueldo de teniente, ú otra gracia de las d:lsig-
nadas en la ley de 9 de enero de 1887, el Rey (q, D. g .), Y
en su nombre la Reina Regente del 'Reino, de conformidad
con Jo ex pue st o por el Consejo Supremo de Guerra r :\la-
r iua , en 23 de junio último, se ha ser vido desestimar la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á lo qUe so íi-
cita,
De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe ctos, Dios guarde á V . E. muchos años . Ma-
drid 8 de julio de 1890.
A ZC•.\.RRAGA
Señor Capitán general de las IRlas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rína.
Excmo . Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en T4 de marzo último, promovida por
D. a Teresa Monforte Tobias, vecina de Barcelona viuda,
del teniente de Infanteria, retirado, D. Evaristo Moliné
Muns, en solicitud de que se le abone el tercio del su eldo
de reti ro, que cree correspondió á su difunto esposo por
haber servido más de seis años en Ultramar, el Rey (que
Dios gu arde), y en su nombre la Reina Regente del Reino
de conformidad en lo ex puesto por el Consejo Supremo d~
Guerra y Marina, en 18 de junio pr óximo pasado, ha teni-
do á bien conceder la mejora de reti ro solicitada, aumen-
tando en una tercera parte el que se otorgó al teniente Don
Evaristo Molin é Muns, por r eal orden de 27 de junio de
1887, confirmado por otra de 4 de febrero de rBR8 (Dr xnro
Ostcr -Lnúrn. 30), ,como comprendido en el arto 25 de la
ley de presupuestos de Cuba, de 13 de julio de 1885
(C. 1. núm. 295), y real orden de 26 de e.marzo de 1887
(C . 1. núm. 135), ó sea en la cantidad de 60 pesetas al mes,
que habrá de acreditársele y abonarse á sus legítimos he-
rederos desde 1. o de julio de 1887 al 2 [de octubre del mis-
mo año, en que ocurrió el f.rllecirnieuto del causante, por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, con suj eción á lo
re suelto en reales ?rdenes de 21 Y .3 1 de mayo de 1889,
(e. 1. nüms, 210 y 2.31).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1890.
AZCÁ.UAOA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: En vis ta del expediente instruido en ex-
clarecirnierito de las causas que motivaron la inutilidad del
soldado del regimiento Infantería de Magallanes, de ese
distrito, León V. Alavado, y resultando comprobado que
por su inutilidad se halla comprendido en el arto 1.0 de la
ley de 8 de julio de r860, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo in-
formado por el Consejo Supremo en 29 de mayo último,
h a tenido á bien conceder al in ter esado el retiro que soli-
cita, seg ún lo resuelto por real orden ele I7 de febrero de
1876 (e. 1. núm. 115) , asign ándole el haber mensual de
nove nt a reales fuertes, equival ente á 11 pesos 2 r centavos,
que h abrán de satisfacé rsele por las cajas de ese Archipié-
la go, :3 partir de la fech a en que cese ó h aya cesado en el
percibo de h ab eres como en act ivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor C apitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
__o
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del músico de 2." clase Pablo Sotelo Incóg-
nito, el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, conf»rm ándose con lo informado por el Couse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de junio último, ha
tenido á bien conceder al interesado el retiro que le co-
rresponde por sus años de servicios y con arreglo á la le-
gislación vigente para los de su clase; asignándole el h -iber
mensual de 30 pesetas, qu e ha brá de satisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de Zam or a, :i partir del 1. 0 de n o-
viembre de 1889, en que caus ó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E , para su conocimiento y
demás efectos. Di os g uarde á V. E. muchos , años . Ma-
drid 8 julio de 1890'
AZé.Á.RR.,.G ,·.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, é Inspector ge ner al ele Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, que fué, de lu Guardi.a Civil, Mateo González
Vas, en solicitud de mejora del su eldo de retiro; y hallándose
comprendido en los beneficios dispensados por el artí cu lo
6.0 de l~ ley de 19 de julio de r889, el Rey (q. D . g.), Y en
su nom bre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo info rmado por el Consejo Supremo de Guerra y
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Marina, en 18 de junio último, ha tenido á bien acceder á
la pretensión del recurrente, asignándole los 40 < céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que habrán
de satisfacérsele, por la De1egaci6n de Hacienda de León, á
partir del l. o de octubre próximo pasado, en que causó baj a
en activo, previa deducción del menor señalamiento que
ha venido disfrutando desde su alta en la nómina de re-
tirados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr" y Ma-
rina.
Excma. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, de la Guardia Civil, José González
Valdez, en solicitud de mejora de sueldo de retiro,y hallán-
dose comprendido en los beneficios que dispensa el arto 6.°
de la ley de 19 de julio de 1889 (e. 1. núm. 341), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en I7_-de junio último, ha tenido á
bien conceder al recurrente la mejora de retiro que solici-
ta, asignándole los 30 céntimos del sueldo de capitán, ó
sean 75 pesetas al mes, que habrán de satisfacérsele por la
Delegación de Hacienda de Jaén, como también las dife-
rencias de este señalamiento, al menor que ha venido dis-
frutando desde que, en L° de septiembre de 1889, causó
alta en la nómina de retirados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en ave-
riguación de las causas que motivaron la inutilidad del
práctico, que tué de ese distrito, Mariano Peña Sánchez;
y resultando comprobado que su inutilidad reconoce por
origen las heridas recibidas en acción de guerra, y que se
halla comprendido en el arto 7.° del decreto de 28 de octu-
bre de 1811, puesto en vigor para esa campaña, por órde-
nes de 19 y 26 de agosto de 1870, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 20 de junio último, ha tenido á bien conceder el
retiro que le corresponde, asignándole el haber mensual
de )8'02 pesetas; la cual cantidad, con el aumento de real
fuerte por de vellón, á que tiene derecho mientras perma-
nezca en Ultramar, asciende á 97'05 pesetas, que habrán de
satisfacérsele, por Ias cajas de esa Isla, á partir del 3 de sep-
tiembre de 1881, que son los cinco años de atrasos que per-
mite la legislación vigente, contados desde igual día y mes
de 1886, en que el recurrente promovió su sollcltud,
D~ reJl orden le) digo ~ V. 11. para 5\1 conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
6,' SECCION
Excmov Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo, retirado, de la Guardia Civil, Prancisco de Amós
Barroso, en solicitud de abono de haberes que dejó de ha-
cérsele al concederle el retiro, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
17 de junio último, se ha servido desestimar la pretensión
del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita; y
no hallándose comprendido en las reales órdenes de 9 de
agosto de 1878 y 28 de septiembre de 1879, no l.e corres-
ponden más atrasos que desde el 20 de marzo de 1889, en
que se comprobó su inutilidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8dejulio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
__o
7" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la Guardia Civil, D. Benito Roig
Pullana, en súplica de que se le conceda el sueldo del em-
pleo inmediato, ó el abono de la mitad del tiempo para los
efectos del retiro, con arreglo á la ley de pases á Ultramar
de 19 dejulio del alío próximo pasado, el Rey (q. D. g.),y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, en razón á que fué
destinado á dicha Isla por real orden de 2 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 171), y la citada ley no empezó á regir
hasta el 9 del mismo mes, según lo preceptuado en la real
orden de 26 de octubre del año anterior (C. 1. núm. 52).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1890.
AZCÁRRAG\'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán castrense D. Antonio Sáez Molina, en súplica de
que se le conceda. el sueldo del empleo inmediato, como
comprendido en el arto 2.° de la l~y de 19 de julio del año
próximo pasado (C. 1. núm. )44), sobre pases á Ultramar, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, en razón
á que fué destinado á dicho Archipiélago por real orden de
16 dIO noviembre de 1888 (D. O. núm. g'4), antes Q.4il r~gir
"la citªQ.ª 1~,.~ ,
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De re al orden l o di go á V. E. para su conocimie nt o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 8 de julio de 1890.
AZC.t~RRAG '\
Señ or Capitán general de las rsla~ Filipina",.,
-----.....- - -
SUPERNUMERARIOS
de 10 de noviembre de 1886 Ce. 1.. núm . 45J ) , máxime
cU:l ~ldo la real orden JI,) 16 de mayo de 1890 (\~. L. núme ro
J 54), que ha cía extensiva al cue rpo á q ue perten eció los
ben eficios del real dec re to de 9 de m ay o de 1889 , fué die -
tad a después de cu mpli r la edad para el retiro forzos o y de
h ab érsele expedi do ,
De r eal or den lo dig o á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ño s. Ma-
d rid 8 de julio de 1890'
Excm o. Sr.: E n v ista de la i nstancia que V. E. cu rso a
este Ministerio, en 30 del me" ül .im o, pr omov ida p or el C .J-
misario de gu erra d e 2." c lase D. S u u t ia g o Dodero y R <:-
b agliato, con dest ino en esa Inspección G enera l, en sú pli ca
de pasar á situaci ón d e super num erario, sin sue ldo , por un
año, con residencia en esta cor te, el Rey (<J.. D. g.), Y en su
no mbre la Re in a Regente de l R.-.iIlO, h a t en ido á bi en ac ce-
der á los de seos de l inter esado, con arreglo al art , 5.° de l a
real orden circular de 5 de agosto último (e. L. núm . 3( 2) .
De rr-al orden lo digo á V . E. p.ira su co nocimien to y
demás efectos, Dios guarde á V. H. much os r.[íos. :'-b drid
8 de julio de 1800.
A 7CÁ RR G!.
Señor Inspector ge ner al de Ad.;nh h; t r ación ¡Yrllita r.
Señor Capitán genera l de Cast ilh la N u eva.
TRANSPORTES
Azd:RRAGA
Se üor Ca pi t án ge neral de Na-varra.
CIHCULAR ES 'Y DISPOSICIONES
BELA SEBS EGR ETA RIA y DELA ~ iNSPECCIONES GEN ERAI,Eg
.VA.CANTES
SUiFEr.R'(T ARL\
Circular. E x isti end o u na v aca nte de capitán d e-l Cu er-
po de Estdo ~'l1yor del E jército, en el distrito de Cub a,
ep e .:.\ eb 0 cu brir se COl1 arregl o ú las b ases que estab lece la
ley de Ii) de julio de 1889 (C. L. núm. .'44),10 p articipo á
V ... para qn~ h aci éndolo llegar á con oc imiento de los de
dich o empleo é inmedi at o inferior QUt3 prest an serv icio {¡
sus órdenes ó res i rlen en ese distrito , se s ir va mani festar me,
antes del día JO d e ag os to próximo, si desean ocupa r ó no
di cha vaca nte.
Dios gunrdc á V •.. muchos añ os. Mad ri d il de julio
de 1890'
INSPECCrDN GENERAL rE ARTILLERÍA
Burgos
Ex em es. oeu ores Comandantes ge ner ales Subiuspector es
de Artillería de Ios Diatritos, Comanda nte exento de
Ceuta y Director de la Aca:.la::nla .:10 A pHcación.
Julio Seriñ e{
Se ñores j efes (le Est qdo Mayor de los Dis t r i tos y CO t:1:l ' ~ ­
dan cia G en eral de Ca u ta y Director de la Acadenlia de
Aplicación.
Circular . Exc mo. Sr: Exi stiendo una vacante de te-
ni ente de A rtill e ría en el dist r-ito de P ue rt o Ric o, ocasio-
ua da po r h aberse conce dido el pa je á la situación de su-
pe rnume ra rio , sin sueldo, al de igual c lase D . F er n a n do
Sarr a ga y Rengel, según real orden de JO de j unio pró-
ximo pasado (D. O . núm . 146); y no ex ist iendo en dicho
distrito exce dencia en el empleo mencionado, deberá cu-
b r irsc en los térm in os re gl am entarios, en harmonía con lo
que se previen e en la ley de lt) de julio de 1889 (C. L. nú-
mero 344) y art. 13 del real dec reto de 2 de ago sto de
igu al afi o CC. 1. n úm. 362); al efecto se serv irá V . E. di s-
po ne r ll egue á con ocimiento de los de di ch o empleo q ue
prestan serv ido :1 sus órde ne s, á fin de qne los qlL; la s '~ ~
l iciten tormulen sus instancias, que cursará V . E. á este
centro ant es del dí a 31 del corriente .
Respecto á los que sirv en act ua lmente en Ultramar y
deseen ocupar dich a vaca nte, de b er án ateners e á lo resue l-
to en re ales órde nes de 30 dé j ulio d'l 1889 (C. L. núme-
r os 3;3, .3 54 Y 355) '
Di os gu arde á V. E. muchos a ños . Madrid 4 de j ulio
d~ IS?O.
6·' ssru N
Excmo . Sr.: En vi sta de la comunicaci ón OU t; V . E. Ji -
ri .,ió:i este Ministerio , en 29 de mayo ú lt imo, ,1anJ o cono-
ci miento de h aber ex pedido pasaporte para Fil ip in as, por
cuenta del Estado, á D. ' Antonia L ópaz Villaman, es posa
del sargento del regimie nto Peninsular de Artillería , José
Barral Suárez, par a qtle en unión de su hij a vaya á incorpo-.
rarse á su esp oso, el Rey (q. D. g .), y en su no mb re la Rei-
na Regent e del Reino, ha tenido á bien aprobar la d is posi-
ción de V. E. por h alla rse con-prendida la interesada en . lo
precept uado en las Instruccion es de q de ene ro de 1886
(C. 1. núm . 7.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ,




Señor Capitán ge nera l de Ga llc i a .
Señores Capitán gen eral de la s Islas Filipinas é Inspector
general de A d m in i.st r a c ión l'dilíta r .
Exc mo. Sr.: En vista de la instancia promovida po r el
auxiliar de 2." clase de Admillistración Militar, retira-
do, D . J osé González del Regu~ro , en solicitud de que se
le conceda la vuelta al servicio, con objeto d o completa r los
veinte años de ser vicio para po de r obtene rl o co n sue ldo,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei na Regente del
Rein o, se h n servido desestimar Ia pe tici ón del inter t"!>,:¡t.lo.
con arreglo ~ la ley constitutiva del Ejército y real orden
© Ministerio de Defensa
10 JULIO 1S90 D. O. NÚM. 15)
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SECCION
_ _ _ o • •
DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN P~L DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España , en tres colores, y terminadas las de signos convencionales y las que com-
prenden Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50
pesetas cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narracián de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte , Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera. ·-Castro-Urdiales .-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puen.te
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño, -Chelva.-Berga
(bis).-Caslelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch--s-Monte Esqui1l.'{a.-San Estéban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú y Elgueta.
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Infalttería .-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas ...•.•.
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita .
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitaci6n............•.........•............•..
Cuerpo de A rtilleria, . • • . • . . •. . • • • . • • • . • • . • • • • • • . • • • • . • • • . •
Idem de Ingenieros . . . • . • . • • . . . . • . . . . . . . • . • • • • • • . • . . • • • • • • •
l dem de Estado Mayor del EJército. . . • . • . • . • . • • . • • • . . • . . • • • •
Idem Auxiliar de Oficinas Militares. . . . . . . • . . . . ' .











jlapa ítíuerarío rmlitar de España (hoja) : .
1Idem mural de España y Portugal, escala, 500.000 ., .
Idem de ltalia., . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. ¡ 1
Idem de Fruncia. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Escala 1 000 000
Idem de la 'I'urquía Et:ofO¡'ea , . , . . . . . . .
Idem de la íd. Asiática, escala, <:/ -."" : .
. !,,, ,, . u
Idem de Egipto, escala, 5001000 .
o l '
Idem de Burgos, escala, -- . .200.000
Idem de España y portugal, escala , --d.- lB81 .
r.seo.eoo
Mapa itínerúrio de las Provincias Vasconga- I
das y. Navarra .
rdem íd., de íd., íd., íd., estampado en tela.
rdem id.. de Cataluña ..
Idem id., de Andalucía •...... •. •.........•
ulem Id.. de íd., en tela .
Tdem jd., de 9r~m¡¡!J¡I........ .... Escala . . J _.
ld em Id., de íd ., en tela .... . .. ' ¡;oO 000
ldern jd., de I~xtrén!adura \
ldem Id , de '\ alencía.. . .. . .
ldem id., de Bnrgos . ; . . . .
Idem íd., de Arag ón .
llddem íd., de Castilla la Vieja .. . . . . ... • : . .
em íd., de Galicía .























Mapa de Castilla la Nueva (U hojas) 200.000 " . . 3'00
Plano de Burgos 'j :il'50
Idem de Badajoz " . . . . . . . . . . . . . . . 1 2'50
Idem de Zaragoza.. .. .. .. .. .. . . .. •. . .. .. .. Escala, 5000 ~'50
Idem de Pamplona. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'00
Idem de Málaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3'00
1Carta Itineraria de la Isla de Luz ón, escala, 500.000 ..... . . . . . . 10'00
Atlas de la guerra de África. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 25'00
~~~~ ~~l?id~. ~~~~~.e.~~~~~~~:~ :'.~~~~~~~: ) g:gg
Idern id. , 3.' id .. ...... .. ........... ....... (1) jI'OO
Idem id.• 4.' id .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. 4'00
Idem id., 5.' id... .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. 6'00
Itinerario de Burgos, en un tomo. . . . . . ... .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . 1)'00
Idern de las Provincias Vascongadas, en id.......... . . ..... . . . fj'(l{)
Itelaeion de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,'00
T.{CTlCAS DI\ lliíFAI'iTERiA APRODADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE lBSI
Instrncciún del recluta 0'75
Idem de sección y compañia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I '2t¡
ldem de batallón _. . . 2'00
I,lem de brigada ó re gimiento . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'50
(1) Corresponden á los tomoa lI, lII, IV, V YVI de la Historia de la Guerra
de la Independencia, que publica el Excmo. S, '. General D. J<>sé GlllL.u de
Anecblt; los pedidos se sirven en esto Depósito.
